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PPG 218 / PDP 418 : Kredah Mengajar Kesusasteraan I
lVlasa : 12ll2 Jam l
Soalan ini mengandungr tiga (3) Bahagian iaitu Bahagran .\ Bahagian B dan
C. Jawap tiga (3) soalan, satu (1) soalan daripada setiap bahagian.




sebagai seorang pengiipurlara di dalam bilik darjah Nyatakan
tersebut yang selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan
[ 30 markah ]
menyalurkan ilmu, etika dan estetika. Huraikan bagaimana aspek-aspek ini
disampaikan dengan mengemukakan contoh-contoh yang jelas.
[ 30 markah ]
GIAN B (3s%)
ALAN 3
Pengajaran novel memerlukan perancangan yang kemas dan rapi. Bincangkan bagaimana
'p€rancangan dfir pelaksanaan mengajar novel dengan mengaplikasikan pendekatan intesif.




Bicarakan beberapa pendekatan mengajar drama




I PPG 218 i PDP 418 ]
yang boleh dilakukan oleh seseorang
antologi seprerti Keris Laksanana
[ 35 markah ]
[ 35 markah ]
Berdasarkan salah satu (Lampiran A atau Lampiran B), tulis satu Persediaan Mengajar
yang kemas urltuk diajar kepada pelajar-pelajar Tingkatan 4 (sederhana) selama 40 minit.
(Anda dikehendaki membuat andaian mengenai latarbelakang pelajar supaya sesuai dengan
matlamat dan strategi pengajaran yang anda rancangkan).
Lampiran A
Lampiran B '.










Senyum kawan di sebelahku hari ini
hilang madu ciranya
hilang seri cerinnya
dari semalam yang- menyenruh urac nacliku
oengan suara yang pasci.
Anak lemah ini
wakil daerah pendericaan
esok seluruhnva akan membanzun
dari gelora kegelisahan.
Serralam suaranya paling rela
meiepaskan sebuah. rindu yang sy ahdu
kerbau cii bendang lembu,ai tLa""o
bercukar milik *".g rarnbang ---o









Af}.nakku bernyanyi-nyanyi sambil beraksi, menggoyang-
goyangkan badannya dan merebahkan diri ke atas dlam menandakan
rumah telah runnrh. Aku'melihatnya. Kenangan yang halus dan
rnenghiris iru datang lagi.
Nenekku yang telah rua dan muram wajahnya. Rurnahnye yeng
iuga telah nra dan usang rupanya. Ke mana menghilang segala seri
dan kemeriahan yang menghias rurnah iru dahulu.'Dan aku adalah
sebahagian daripada kemeriahan yang hilang iru.
Aku tahu nenek selalu teringatkan rumahnya. Hatinya hancur
luiuh mengenangkan rumah yang tinggal sepi tidak berbela. Kawasan
sekeliling yang dahulunya taman permainanku meniadi hutan lalang.
'Kaunrlis suraE kepada Pak Lang amu Pak Andak. Suruh pergi
tengok rumah. Suruh dalamkan parit nanti habis rumah
ditenggelarni air. Suruh racunkan lalang. Tengok dlam bantal. Te'
ngok kain baju dan dlam-tilam Tuk Ayah. Entahkan zudah habis
dimakan dkus. Enmkhkan sudah habis dirnakan anai-anai.'
Aku tidak tahan menent;rng mata nenek yang terlalu sayu dan
j.u!t. Rumah iru adalah kenangan yang mesra. Rumah iru dan segala
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..i
keringat dan air mata. Jika barang-barang itu dimakan. anai-anq! hati.-
nenek akan han$r luluh bersarnanya.'Rumah inrlah hatinya:li .i:r:lg*
" 
, Aku dapat meresakan kerana di sirulah juga aku mula'rnengenal.....
dunia dan segala iisinya. Cuma aku ti&k :rnampu.-mernbenarkan .
perasaan icu merebak. luasJuas mengoyak-ngoyak hadku.l.Dalarn
keadaan hidupku y"ng serba meminta ini aku telah belajar' mem-
bunuh segala yang'dapat menghanyutkan aku ke.lautan p-erasaan.
Aku adalah daripada angkatan baru yang diminta menghadipi hidup
dengan keras had. '"" ' -, 
":!.i :; :'i::i::l:i"l
Esoknya nenek yang kukasihi itu bertanya lagi, 'Sudah kaunrlis
zurat iru?'
'IJuuup, maaf nek, saya terlupa. Banyak kerja di pejabar',:Ii, .
: Nenek pun diam. Barangkaii'dia juga nrengagak akan mendapat
jawapan'sedemikian. Setelah bertahun-tahun di tengah-tengah anak
&n cuqu yang sering berkata: "Banyak kerja sekarang,l'- nenek su&h
beiajar mengunyah keadaan'ini. Dia' juga nrrut mempelajari. dan
membiasakan diri dengan satu iagi aspek hidup kami iainl sentiasa
mernburu. Laiu esoknya dia terus memburu jawapan iru daripadaku,
'Sudah kaunrlis surat iru?' ' :,.:'' i ' "' :'t' !':.i
..i '.Ya, saya zudah nrlis.'l Sebenarnya aku berbohong. Aku masih
lupa menuliskannya kerana sepen::h daya'fikiranku masih tettumpu
kepada soai-soai rasmi. Aku telah berbohong kepada orang ila'yang
tidak berdaya itu. Lni br:kan berbohong tetapi apa yang disebut oleh
orang€rang sekarang sebagai 'berdiplornasi'. Aku 'mesti;i ber-
diplomasiunmk ddak menambahkan kesedihannya. -',:. ';:i'i '
Esoknya surat inr kurulis juga. Aku sampaikan semua pesanan
nenek dengan cara yang seringkas rnungkin. Cara beringkas-ringkas
inr bukan sahaja unruk menampakkan liesibukanku tetapi juga
kerana aku mhu yang Pak Lang dan Pak Andak adalah orang-orang
yang sama-sama sibuk, yang tidak parut kuganggu dengan'surat-surat
ya*g panjang-paniang. Aku tidak pasti bila.mereka akan ke rumah
nenek atau apakah mereka akan ke rumah nenek seperti yeng dipin-
anya. Narnun setelah 'kurulis surat iru lepaslah satu beban.', i'
.,. Seperd aku, semua anak dan cucu- nenek teiah .menjadi q{ang-
orang.sibuk kerana mereka adalah;orang-orang pendng. Bukankah





















bakau, meranduk hutan merenung sanr masa dahutu? Bukankah 
doa
nenek dan Tuk Ayah telah termakbui'
, Nenek Sendiri yang mencerlrakan kisah-kisah.lamanya. Dia dan
Tuk Ayah .*;;J;p'i 
'.grl. ierih payah 
unnrk menyekolahkan
i"p.-b.p. *ud"i.k,, di *[ohh Inggeris berasrarna, iauh di Alor
setar. Iru bukanlah saru oerkara yang mudah bagi. zuami isteri 
yang
miskin lebihJebii-i-gi .ip* put"tt aiau lima puluh tahun l3lg.ltT-
p"".-ntiL-b.r.dik 
"J"tf iU"t ada vang. T.*eh'"t:tqr:Litn;*,iari.t rn banyak pula yang langzung ddak pernah rnemryaK lantar
s"kol"h. r.r.&r.r, inilah i.rrg paling kukagumi kepa& diri nenek
dan Tuk AY"h-
Bukan mudah bagi.sanr keluarga yang iauh di karrpung meng'
hantar anak ke sekolah menengah. N.ttek dan Tuk Ayah pernah
merrghadapi *gu.,,, darip.da adik.beradik mereka yang bim.
bangkan sekeping dua tanah yang ada akan lettp kerana
'enyekoiaSkan 
aiak-anak. i.f.f"" ,i-p"i ke peringk.i' 1k" Pun
$nguun-sungutanatauaPayangmereka.sebutlnisihat'masih
kedengar*- i*.ang adik n.r,ek pernah b_erfata, .Apa ni kak, aran
' perempuan dibiar mengha{'p blku' IGkak yang ma teruk-teruk
memasak dan 
'embasuh. 
cuar saya pun sekoiah iuga tapi tidaklah
,/^r^b,rca dan menulis sepaniang masa. Ingat kak, dia tu PeremPuan'
- il.f,-j;ri*i"ng. Maru ki.u or.ng kata anak dara dah besar pan-
iang tak ,"hu -*anak nasi'o i ' r '' ''i
, :Aku tahu rnereka ddzk suka dengan perangaiku yang raiin
belajar kerana inr bermakna aku kurang menolong kerja-kerja
;."fi il; tidak seperti cucLr-cuan t tereka yang hanla .1kan
. memeeang bukr, ,p.bil. keria-kerja'di nrmah sudah diselesaikan.
a.
' Seialirnya apabila kietihan bekeria baru hendak melihat buku 
rnau
pun terlelaP beginr sahaia' 
.' 
1:
:rr ,, Aku tahu t.r.k" rnencebikkan bibir apabila bercakap tenung
aku. Biarlah. Mereka tidak tahu akulah yang selalu dipuii oleh 
gun:
di sekolan. r.r.rrganlsl-r selalu dibaca un*i. dicontohi oleh murid'
gl*ra r-r" termazuk cuclr-fl]cu mereka itu. Aku'pandai mengarang
mungkin kerana il t"k" memb.aca &n sesuai :*t]1 t:",::::"b,:::il.f;;;; aku berkhayat berpanlangan..Jika cerita inr tentang
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'i ku mengasihaniberakhir dengan kesedihan menitislah air rnata
r :; . ..,--
waEaKnya. ' : . :. '.i ' rr.' -i.ii: l
Aku akan lebih berlchayal lagi jika cerita inr tenmng *ik'y*g i
glerrbalas jasa. Hadku bersorak riang apabila anah yang disekolah-ii
kan dengur"zusah payah inr telah dewasa dan membahagiakan,ibu:
bapanya. Anak in: menjadi pegawai tinggi, doktor atau jentera.'Ibu
bapanya hidup tsenang dalam rumahi.besar dilayan'oleh. beberapa
orang gaji. Aku pun.memejamkan'rnata rnembayangkan nenek dan
Tuk Ayah menikmari kesenangan seperti inr apabila aku dewasa
nanti. Merekdair y'aritg membesarkan'aku'sejak ibu dan ayahku pergi
mengha&p ilahi akibat saru kemdangan.''Aku menanti unnrk meng-
hadiahkan nenek &n Tuk Ayah dengan:segala keselesaan.'iTerasa
lambatnva masa berlalu. : . ' :.-. .a: :il.Pi- .1. ,.-.. ' ' "' ;i: ;i'-
Malangnya'Tuk Ayah zudah tak ada lagi sebeium impian iru
menjadi' kenyataan.'.Tinggallah, aku bersama 
".nenek, 
. menenrskan
kebiasaan kami.'Aku ke sekolah dan nenek bekerja di rumah.'Ten,
tang wang ringgit iidaklah menjadi rnasalah kerana nenek'menerima
kiriman &ripada anak-anaknya.-,Masalahnya,'nenek semakin hari
semakin dipanjat usia nra. Pernah aku puiang kelaparan'tetapi tiada
nasi yang menunggu kerana nenek'terbaring sakit.''Aku'mahu cepat
bekeria dan membalas jasi nenek:'.' ''i" :"'.: ' r''':"' - j' :':::i:i
Nenek gembira'apabila aku dipanggil ke universiti tetapi ini juga
berrrakna 'siut srasalah.':Siapa' yang akan ,kami':'panggil 'untuk
menemani nenek-Nenek zudah ila unruk tinggal seorang. Kani ber-
fikir'-tentang"sesiapa'y;rng mungkin' arnl rt tti"yi b.fo."dtpat yang
semuanya tidak mungkin. A.nak-anak nenek semuanya berjawatan di
bandar. Cucucucu"nenek, semuanya-' sedang bersekolah, 
"sekolah-
sekolah yang baik di bandar. i''': ii:;;' 'r'" ': -;'." t-lij''' lj"'r :'r!' j'-
Lalu bermulaiah' lembaran baru dalam kehidupan'nenek,'men-
jadi orang rnenumping. Berjalanlah dia sebulan di rumah Pak Andak
gebulan di rumah'Pali Anjang, seminggu di ru*ah'Pak;Lang, sehari
iua hari di rumah Busu sehinggalah aku balik bercuti. i;,' '' ::..';1'.
Aku dapat merasakan keriangan nenek apabila dapat kembdi
semula ke rumahnya. Dia membuang irmput dan semak-samun. Dia
berjalan melihat'pokok buah-buahannya.' Sejak kecil aku melihar
nenek menbela pokok buah-buahan. "Ini semua unruk anak-anak





















,ry. di *nirh ,i .nu dan si anu. Ada ya$g malas bercakap sehingga
"L.t jadi resah. Ada yang terlalu 
bersih hingga nenek tidak tahu di
rnana hendak **gr.ip pl.ng. Kadang-kadang ada iuga mak-mak
saudaraku yang bercakap sesama mereka atau memberitahu aku ten-
tang kerurnitan melayan nenek- Aku sedar nenek zudah nra dan
kenraan iru membu., ii. cepat berkecil hari, cepat terasa' Tetapi tak-
kan mereka tidak dapar *eor.h.*inya. Mereka iuga:kan nra pada
sanr hari kelak. 
r - 1r
Hari yang kunantikan seumur hidupku telah pun tiba' Aku
sudah bekerla dengan pendapatan yang lumayan' '{ku .telah ber-
suamikan seorang trnt iug. b.tpendaparan lumayan- Inilah masanya
unrukku *.tUu['ikt" segala kasih sayangku kepada nenek'
Aku telah membawa n.r,.k tinggal di rumah kami seperti yeng
kujanjikan kepada diriku. Tetapi apakah aku dapat memberikannya
segala kebahagiaan yang pernah aku cita-cirakan? , I L 
-Aku bekeria di Kuala Lumpur dan ini bennakna aku rnembawa
nenek beranrs.ranrs ba.tu jauhnya dari rumah kesayangannya- Di te-
ngah-tengah orang yang,iarf dikenali dia semakin banyak bercakap
tenteng iiran-lirannya di kampung, tenung bagaimana mereka ki:
surau beriemaah i.r, mt"de"gai syarahan. agama' Y1t* lebih
menyedihkan, aku d&k 
""I'i"nnyt "pt*i yang aku harapkan'
-4k 
J l'f ddak dapac menyediakan layanan unruknya kerana
kesukaran mendapatkan pembannr nrmah dan kalau &pat pun selalu
.Bengeflrtk"n h.ti n.nek. Tidatr seperti yang kubaca di buku-buku
..ritl &hulu- Lembut, horrnat dan tidak kasar'
,. *a"ng-kadang nenek rnenyatakan keinginannya 
hendak makan
["if, inr kuih ini, lauk in: atau lauk ini. Dia zudah tua' seParut-
nyalahakuarbarrenyediakanidamannya.Akutahunenekmahu
"to. **olongnya 
memasak. Dia boleh bannrhkan ramuan-ramuan
dan aku dipi'liuar keria sambil duduk dan dia perlukan orang lain




1a'anB b;; ,ku punya kesempatan menunaikan haiat nenek'
. Ak; r.rrdiri berlumba-dengan rnasa. setiap pagi aku hanya s€mpat
nembakar roti dengan elat pembakar' Sedap Petang aku membasuh
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.,
makan roti bakar. Aku.tahu,n€n€k tidak,berpuas had
dibasuh dengan rnesin kerana tidak dicuqrri air lalu., t'-i,r.y-{r:,, -r iisri,-l
" Kukira., a&lah.r;:malang .bagi ;nenek - lrerana ,,tidak - sempat '
menyediakan makanan yang dizukainya kerana;-?p.l Xang m€ngpait.:
seleranya selalunya rumit dan urernakan.masa,nlg"lediakan.apal# .'
bagi seorang yang sibuk dan kurang mahir s.p.iiit u.'Dalam'iusia
yengrua dan uzur inr aku terpaksa membiarkanrLya. dengan ke-
inginan yang tidek rerlayan. Aku dapat sempat menyediakan saru
dua hidangan ringkas setiap rnalam dengan penuh harapan unruk
memuaskan nenek &n memuaskan zuamiku. Tambah niiang lagi
kerana selah:nya s€suatu yang dapat diterina oleh nenek ti&k puia
disukai oleh suamiku. Sesuail yang dapat ditelan oleh zuamiku tidak
dapat dikunyah oleh nenek. Maklumiah mereka bukan sahaja berasal
&ripada berlainan daerah dan berlainan kebiasaan tetapi jug.
dipisahkan oleh jurang usia.
Aku jadi kebingungan. Jika kugoreng sayur tidak terlalu masak.
seperti kemahuan suamiku, kasihan zungguh melihat nen5k terkebil-
kebil maunya anba. menelan rnakanan yang mas-& kerar Hendak
kr:rebus safur inr masak-rnasak seperti kqqlafilian,,r.+.k, sramiku.
pula ddak berselera'. Aku pun kasihan t .piar"ya"setelah seharian
bekeria tid& id" .pgli yarlg hen&k dimakan. Tambahan pula





yagr' 11* lagi. bermuka keruh,'5, gidaa{r: ini pula
nencabar kssabaranku.' Nasib''malang nerr.et ]-b.enacrlah-tanbah'
apabila aku. tid4k b.ti,.li. pe,npwaf per,anga$., qtTi<,,fdak, ildi
rnarah-marah.
Nenek pernah 
.bersu5rgut tentang keadaan.rumahkg. ISng sering
iidak berbela. Nenek pernah bersungut tentang !+*i yaxg makan
sekadar s€mpat. Katanya, 'Pada masa dahulu kamu bekerja keras
kerana hendak mencari makan. Tetapi pe& +aF iekarang karnu
semua bekerja sampai tak sempat maican.'Aku pura-pura tidak lnen-
d.gat nrnguunnya tetapi kini aku sedar akan'erti kata-k etenya.
Sekarang nenek tidak a& lagi di rumah kami. Beberapa bulan
yang ldu dia sering demam-demam dan merasa sernakin lemah. Dia
merayu, iHantarlah aku balik ke Kedah. Aku tidak mahu mati.di
sini Di Kuala Lumpul kuburnya jauh rcrpqcii, tidak berharnpiran








Pak Andak telah datang rnengambil nenek setelah dia berkali-
kali menyrruhku rnenelefon ke Alor Setar.'Iftabar terbaru yang
kami terima mengatalian nenek tidak boleh berjalan lagi. Aku rns
ngenangnya dari jauh. Setitis air mata datang bersama kenangan inr.
Kami menunggu masa terluang unnrk bercutfl datt melawat
nenek.
-oooOooo
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